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  〈概略図〉 
 
・参加者 













  世話意図…“抱きしめようと思う”“おむつを替えようとする”  
  身体的暴力意図…“叩こうとする”“強くゆすろうとする” 
  ネグレクト意図…“別の部屋に行こうとする”“放っておく” 
  共感的関心(EC)…“かわいそうに感じる” 






























ネグレクト意図(t (65) = 4.14, 
p < .001, d = 0.34) 
低負荷＞高負荷 
世話意図(t (65) = 4.45, p 
< .001, d = 0.34) 
共感的関心(t (65) = 3.58, p 
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認知的負荷
反応評定 低 高 t値 p値 調整p値注 効果量(d )
世話意図 平均値 15.02 13.61
標準偏差 3.78 4.59
身体的暴力意図 平均値 6.41 6.82
標準偏差 2.98 3.09
ネグレクト意図 平均値 10.15 11.47
標準偏差 4.09 3.89
反応的EC 平均値 8.08 7.30
標準偏差 1.73 1.96















A：世話意図 第1ステップ 第2ステップ 第3ステップ 第3'ステップ
独立変数 β t値 β t値 β t値 β t値
社会的望ましさ .05 1.11 .16 1.85 .17 1.82✝ .17 1.83✝
認知的負荷 -.05 1.68 -.06 1.70✝ -.05 1.56
反応的EC .46 8.10*** .45 7.91*** .48 8.33***
反応的PD -.21 3.38*** -.21 3.45*** -.21 3.41***
認知的負荷:反応的EC .03 .92
認知的負荷:反応的PD -.06 1.68✝
AIC 704.62 633.93 635.03 632.99
BIC 716.16 654.11 658.09 656.06
conditional R 2注 .862 .863 .862 .866
B：身体的暴力意図
独立変数 β t値 β t値 β t値 β t値
社会的望ましさ -.16 1.11 -.15 1.28 -.15 1.30 -.15 1.26
認知的負荷 .09 2.22* .09 2.18* .08 2.12*
反応的EC -.12 1.82 .12 1.69 .10 1.41
反応的PD .08 1.10 .08 1.02 .08 1.09
認知的負荷:反応的EC .04 .85
認知的負荷:反応的PD .08 2.14*
AIC 308.19 305.83 307.08 303.13
BIC 319.72 326.01 330.14 326.19
conditional R 2注 .818 .840 .839 .847
Ｃ：ネグレクト意図 第1ステップ 第2ステップ 第3ステップ 第3'ステップ
独立変数 β t値 β t値 β t値 β t値
社会的望ましさ -.07 .57 -.09 .91 -.09 .89 -.09 .89
認知的負荷 .08 2.1* .08 2.11* .08 2.03*
反応的EC -.29 4.47** -.29 4.35** -.31 4.54**
反応的PD .28 3.92** .28 3.94** .28 3.92**
認知的負荷:反応的EC -.02 .51
認知的負荷:反応的PD .04 .87
AIC 328.47 289.42 291.15 290.62
BIC 340 309.6 314.21 313.69
conditional R 2注 .749 .828 .827 .827
β は標準化係数 ✝p＜.10, *p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001
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WALLACE et al. 
Transcendental Med 
①Kabat-Zinn et al. 
MBSR 
②Teasdale, et al. 
MBCT 
③Lutz & Davidson 
Tibet × EEG 
④Lazar et al. 
Vipassana × MRI 
⑤Perla & Davidson 



















①Focused Attention Meditation (FA)  ＝  集中瞑想  ＝  止 
 特定の対象に意図的に注意をとどめること 




















Interaction p= 0.0443* Interaction p= 0.0029*** 
※Error bars: standard error 
実験デザイン：被験者内2要因 












































MNI BA x y z 
PCC 7 3 -63 38 
r_IPL 40 45 -60 45 



















(Di et al., 2004) 
瞑想技法の具体的なプロセス FA OM 
意図的に特定の対象に注意を集中する ◯ - 
現在生じている全ての経験に気づく - ◯ 
判断せずにありのままを受け入れる - ◯ 
他の特定の対象に注意がそれていることに気づく ◯ ◯ 
それた注意を他の特定の対象から引き離して元の状態に戻る ◯ ◯ 
